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Waco, Texa 
Xx, , x x xx xx . ! Emily, ma age my joint inflammation! 
Xxxx x x x .... < xxxx traces of Ru ian vodka on edge of shot glas e 
X>-x, Xx, Xx X I in i ordered to lire a la er at a gr up of Bol i 
Xxxxxxx'x xxxxx stomach troubles afflicting a hermit 
Xxxx xxx XXXhlOI. kater Lipin ki wa in a f, otrace up a Biblical mountain 
Xx, xx xxx(x) x x ? Evita , is the inver e of co (x) too large? 
Xx, x Xxxx xxxx Ebenezcr, ec thc chick from lowcr California 
X xx, X xx xxxxx I can't tart my computer Lonnie 
Xxxxxxxx, xx xxx myoid hor e i named after a moon of Jupiter 
X xx , xxx Xxx xxx x Te sa, wa h or he tra conductor Zubin ' h und 
Xx X>.XXX X X ? can dome ticated waterfowl percei e a higher Being. 
XX, XXXXXJ( XXX xx xxxx Edwin, ill-mannered Benjamin resembles a bear 
• Ian gu 
Xxxx xxxxxxxx xx >.XXXl\ a Midea t ruler ga e no thought to an non-fa torable number 
Xxx, X xxxxx xx X-lOLXXX a certain musical key e cite me great I , Ronald 
Xxx x x X xx xxx great length characterize thi manu fa turer of ki 
Xxxxxx xxx, Xx interpret the physician' cryptic me age, d\ ard 
Xxxx, X xxxxxx dammit I shouldn ' t have lowed the tempo 
Xxxx , xxx, xxx xxxx, x x x drunken Egyptian pre ident had g at ch 
Xxxxxx! Xx, Xx! son, at top of arc on a wing, urge fath r to pu h harder 
Xxxx xxx oft drink bottled by the Vatican? 
and fried tl rtil 
Xx xxxx, Xxxxxx ? query to explorer Pik concerning hi r fu I to oil a gon Ie 
Xxx, xx! Xxxxxxxxx! quiet, Nathaniel see the A iatie Ru ian republic! 
Xxxx! X xx x xx ! dammit thi condim nt belong t a Jap n " ~stler! 
Xxxxxxxx xxxx.xxx web itc devoted to clothe f, r giant e t m n'. 
Xxxxxx xxxx.xxx web ite de oled to r p work in a C nne ti ut town? 
Xxxxxx'x Xxx x Bruee Wayne' aigon bar bill 
Xx, Xxx xxx xx xx xx xxx JC xxx Ellen, Bruee Wa me' ba hel r dig ' cun t III iilid 
Xxxxxx xxx what the hock y goali did 
Xxxxxxxxxx xxx xxx xxx thi i zil h -p nnit it t d ay 
Xxxxxxx X-xx bra ize named after an Italian p m compo ' l.:r 
Xx xxx ' x x X Alvin jumped at th h8n t CRt this It liRn Sfo:, 
Xx xxxxxx x xxxxx x, xxx Diana fondl d a W "t Point 'r without mm'h pa:shll\ 
Xxxxx xx xxx what C lumbu br ught ab rd t ", p his 'Il ls h IPP) 
Xx-xx-xx xxx, Xxx a tor teig r i told h' lIIusl pm 'lice his s' Ill'S II \\ 
Xx X , X , " 0 bomh or idn 'Y, I oh$t'I'\ d. h l'" l)tr llllhdl ' Il)th'" 
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